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種
類 
根拠法規 財源（保険
料） 
給付内容 給付条件 
養
老
年
金
保
険 
1997年7月16日、「企
業の労働者・職員の
統一された基本養老
年金保険制度を確立
することに関する決
定」 
・企業：月給
総額の 20% 
・個人： 月
給の 8%   
前年度地区平均月給の 20%
＋個人口座総額の120分の
1 
 
支給年齢： 
男性：60 才 
女性：50～55 才かつ保
険料支払期間が15年を
超える者 
医
療
保
険 
1998 年 12 月 14 日、
「都市労働者・職員
の基本医療保険制度
の整備に関する国務
院の決定」 
企業： 
月給総額の
6％ 
個人： 
月給の 2％ 
3 段階 
個人口座→個人負担→社
会プール医療保険基金 
社会プール医療保険基
金の支給の開始：個人
負担は当該地区の平均
賃金の 10％を超えた部
分。最高支給額：当該
地 区 の 平 均 賃 金 の
400％ 
失
業
保
険 
1999 年、1月 22 日、
「失業保険条例」 
企業： 
月給総額の
2％ 
個人： 
月給の 1％ 
企業および本人の保険料
の納付累計年数にしたが
って、保険金： 
1～5 年未満：最長 12 か月
5～10 年未満：最長 18 か月
・10 年：最長 24 か月 
登録済み失業者 
2 年を上回らない 
生
育
保
険 
1994 年 12 月 1 日「企
業労働者・職員の生
育保険の試行弁法」 
企業：前年度
の賃金総額
の 1％前後 
 産婦の出産に関する費
用：診察費、検査費、出産
費、手術費、入院費、薬代
一人子政策の遵守が前
提 
労
災
保
険 
2004 年 1 月１日から
実施する、「労災保険
条例」 
産業別、企業
別の保険料
率（事故率に
よりランク
つく） 
労災の医療費、看護費用、
身体障害の弔慰金、一括的
な補助金、身体障害者の補
助器具代、埋葬費、遺族へ
の弔慰金、死亡時の一括補
助金 
負傷、傷病 
身体障害に残る事故 
労災による死亡事故 
職業病 
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国有企業改革の一環 市場経済の重要な柱 基本的な制度
第一段階：
１９８４－９３
市場経済の確立
第二段階：
１９９３－９７
経済発展段階
後
以
放
開
革
改
前
以
放
開
革
改
第三段階：
１９９８年～現在
近代化、調和型社会
総労働組合管理による国家保障 「単位」が管理する単位保障
１９５１年～６９年：成立・調整段階 １９６９－８４年挫折・回復段階
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